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第2図 供試圃場上の合水比
Ⅲ 実 験 方 法
傾斜砂丘裸地において,その傾斜度と等高線を予めレ
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る。また,ガー ドルを装着すれば,沈下量がかなり少な  一牽引力を出す場合,傾斜が増加すれば,沈下量が増加




















































The tractive force of a four‐wheel type farm tractor 、vas ested experimentally on an inc‐
hned sand dune field. Results obtained in such experiments are summarized as follo私「s :
(1) The slippage of the 、7heel and sinkage increased more in a sund dune than in a loamy
sOil tield, Therefore, tractive force decreased, and the fOur‐、vheel type farm traCtOr could
not any farm work without guidles on the rear wheel.
(乏う ヽVhen guidles were attached to the driving wheels, the sinkage of the wheels decreased
and the tractive fOrce of the tractor increased, As a result,plowing was Possible in a sand
dune field.
(3) ヽVhen the ttield incline l■creased, the sinkage of the wheels increased and slippage also
increased ltrith the result that the tractiVe fOrce of the tractor decreased, The limited inc―
lined angle of plowing by using a tractor 、vith guidled 、vheels along contour lines ⅥTas about
8° in a sund dune field.
